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Abstract 
(M. Reskovits’s and J. Jablonkay’s Macrolepidoptera collection in the 
Zoological Museum of College Károly Eszterházy, Eger, Hungary.) This 
valuable material was collected by M. Reskovits and J. Jablonkay in the 
1920-1960-s. The collection consists of 1267 specimens of 424 species. The 
species of collection, their locality data are given. The collection also 
contains data of several rare species. 
Bevezetés 
Reskovits Miklós (1891–1964) és Jablonkay József (1895–1992) jelen-
tĘs m tera anyagot hagyott hátra. Míg Reskovits fĘként a 
Bük g Jablonkay a Mátra lepkéinek kiváló ismerĘje volt. 
GyĦjtem
 évekbĘl. 
g mes közreadni e nagyszerĦ gyĦj-
temény ed datait, ann  ink az anyag szá-
mos fau ka rtalmaz. 
Re ts e a közel t bük sztikai, állatföld-
rajzi álat S–ÁCS–BÁLI GYU KAY–SZABÓKY 
1993) k kaphatunk az expanziós és regressziós bi amatokról. 
y k fĘ értéke pedig a  rej öbb, a fĘváros 
körn ékérĘl a múlt században vagy a századforduló táján leírt fajunk klasz-
szikus lelĘhelyei felparcellázás, beépítés, fenyĘtelepítés stb. miatt megszĦn-
                                                     
ennyiségĦ Lepidop
kben gyĦjtött, addi
ényük nagy része a Magyar Természettudományi Múzeum Állattá-
rának Lepidoptera gyĦjteményébe, valamint a Mátra Múzeumba került. 
Azonban e két kutatónak kisebb anyaga megtalálható az Eszerházy 
Károly FĘiskola Állattani Múzeumában is, ami mindezidáig publikálatlan 
volt. E gyĦjtemény egyik részét azok a nappali lepkék alkotják, melyeket 
Reskovits Miklós az 1920-as évektĘl az 1950-es évekig a Bükkben gyĦjtött, 
míg a másik rész Jablonkay József fĘként Budapest környéki nappali és éjjeli 
gyĦjtéseit tartalmazza az 1950-es, 60-as
Ú y gondolom
 elte
, hogy mindenképp érde
ési és fenológiai arj
niszti
ál is ább, mert 
i érdekességet is ta
skovi gyĦjtéseit összevetv
aival (VOJNIT
múl ki fauni
LAI–RONvizsg NT–
épet ológiai foly
Jablonka
y
 anyagána bban lik, hogy t
* Mátra Múzeum, 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40. 
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 tek vagy legalábbis végveszélybe kerültek. Jablonkay lelĘhelycéduláin e te-
rület pelnek, így értékes adatokat jelentenek. Ilyen meg-
oldatlan védelmĦ területek pl. a Budaörs melletti Csiki-hegyek, a Budakeszi 
és Julianna-major közötti dolomitos platók (Hársbokorhegy), a Remetehegy 
fenn
pkészet történetével. Az 
ento ikor természet-
rajz Cserey Adolffal 
járta gyĦjtemények anyagának 
össz lepkegyĦjte-
mén lejteni, és érlelĘdött benne a rovargyĦjtés gondolata. 
1924 ba került 
a Te ban Dr. Schmidt 
Anta
Józs erekkel, 
akik deken át gyĦjtött 
fölö  a múzeum-
nak, nyagát és szaktanácsokkal látták el a soron-
köve ihoz. Hamarosan országosan ismert nevĦ gyĦjtĘvé 
vált, iterjedĘ kutatásait a szakemberek is méltá-
nyol hány, 
mint amilyenek az Adela reskovitsiella Szentiv., Pieris manni reskovitsi 
Szen lborivularis Szentiv. megörökítették nevét az ento-
mológiai irodalomban. Éveken át kutatómunkát végzett a Pieris manni 
resk inyomozásával, majd a tenyésztésével is.  
ltozatlan 
szor ok és idĘseb-
bek a helytörténeti kutatásba. Példamutató az az 
önze irigy-
ség indig 
élén  vezetett 17 tagú 
biológiai szakkörben lelkesen oktatott, társas kirándulásokat szervezett, 40 
éves ĦjtĘ és prepa-
ráló en kellékek használatára és házi 
elké ítványai voltak: Vámos Nándor, Zöld Lajos, Antal 
Istvá zeretettel 
foga
ek többször is szere
síkja, a Normafa környéke stb. VARGA (1989).  
A gyĦjtĘk és a gyĦjtemény 
Reskovits Miklós neve összefonódott a bükki le
mológiával már gyermekkorában kapcsolatba került, am
ert Dr. tanárával, a bogár- és lepkehatározójáról közism
 a környéket, segített tanárjának az iskolai 
egyĦjtésében és preparálásában. Az iskolai szertár szép 
yét nem tudta elfe
-ben kezdett komolyabban a gyĦjtésnek. Hamarosan kapcsolat
rmészettudományi Múzeum szakembereivel, elsĘsor
l és Uhrik-Mészáros Tivadar lepkészekkel, majd késĘbb Szentivány 
 szakembef, Dr. Kovács Lajos és Dr. Gozmány László múzeumi
 mind segítették és bíztatták kutatómunkájában. Évtize
s lepkeanyagából nem egy ízben adott át sok-sok példányt
 amelyért meghatározták a
tkezĘ kutatási témá
 akinek a Bükk-hegységre k
ták. Számos ritka és értékes fajt fedezett fel, amelyek közül né
tiv. és Reskovitsia a
ovitsi tápnövényének k
Nem elégedett meg azzal, hogy maga mindig lelkesen és vá
galommal kutatott, hanem mindig voltak tanítványai, fiatal
egyaránt, akiket bevont 
tlenség, amellyel átadta ismereteit a kezdĘknek. A féltékenység és 
Ętte. Neki köszönhetĘ, hogy Egerben mismeretlen szavak voltak el
k volt az entomológus élet. 1949–1953 közt az általa
 gyĦjtĘi tapasztalatát adta át a kör tagjainak, ellátta Ęket gy
felszerelésekkel, megtanította Ęket ez
szítésére is. Egri tan
n és Szanyi János. Az Ęt felkeresĘ lepkészeket mindig nagy s
dta és lakásán is elszállásolta.  
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Több ízben tartott szakelĘadást a Magyar Rovartani Társaság ülésein, 
ame  elismerve 
a M zky emlékplakett 
ezüs
tt arra, hogy miként lehet hasznossá az 
ama  viheti elĘbbre az 
orsz osszú, 
kitar ABLONKAY
et jelentĘ, 
mint likációja 
(RES
latvilág-
gal,  Ro-
varta ával vitte. 
Ezek
két h Ętársai: 
Balo ula, Majtényi Gá-
bor, Szurdoki RezsĘ. 
1908 agyta a lepkészetet. A 
18 000 példányt meghaladó gyĦjteménye a Természettudományi Múzeum 
Álla
1958-ban mindent elĘlrĘl kezdett. 1963-ban (68 évesen) az egri Dobó 
Istvá rofi entomológus (az ismert egri rovarász, 
Resk ós adományából 
és K kából származó 8700 darabból álló vegyes rovar-
anya Ħjtés-
hez, ségi gyĦjté-
seib t állított ki a 
Várm a múzeumi hónap alkalmából. Megmentette a 
pusz zázadi lepke és 
bogá
rülmények nem voltak megfelelĘek a gyĦjtemény 
bizto ag egy része megpe-
nész  1965-ben az egész rovaranyag-
gal átköltözött a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága alá tartozó gyön-
gyösi Mátra Múzeumba. Ezt követĘen nagy lelkesedéssel látott hozzá a Mát-
ra-hegység lepkészeti kutatásához. Fáradhatatlanul járta a területet, fény-
csap Ħködtetésének helyességét állandó szigorral el-
lenĘ ni hagyott volna. 
GyĦ  mezĘgazdasági 
fény yokat, amelyeket a 
lynek 25 évnél is hosszabb idĘn át volt tagja. Kiváló érdemeit
agyar Rovartani Társaság 1963 év tavaszán a Frivalds
t fokozatával jutalmazta.  
tatoReskovits Miklós példát mu
tĘr entomológus a helytörténeti kutatásban, hogyan
ág faunisztikai feltárását és milyen programot valósíthat meg h
 J  (1965). tó és tervszerĦ munkával.
GyĦjtĘtevékenységérĘl elsĘsorban nagy tudományos érték
egy 20 ezer darabból álló lepkegyĦjteménye, és megjelent pub
KOVITS 1963.) útján tájékozódhatunk.  
Jablonkay József is már gyermekkorában megismerkedett az ál
közelebbrĘl a lepkészettel. Lepkész nagybátyja (Hamvasi János, a
ni Társaság egyik legrégibb tagja) gyĦjtĘkirándulásaira mag
 a kirándulások egy életre meghatározták a 13 éves fiú érdeklĘdését. A 
gyike volt. GyĦjtáború között a legaktívabb amatĘr lepkészek e
ló, Kovács Lajos, Lengyel Gygh Imre, Issekutz Lász
 Schmidt Antal, Szalkai József, Szent-Iványi József, 
–1956-ig folyamatosan gyĦjtött, majd abbah
ttárába került.  
n Vármúzeumba került mint p
ovits Miklós ajánlása révén). Itt átvette Reskovits Mikl
metty RezsĘ hagyaté
got, melyben egyetlen lepke sem volt. Intenzíven hozzáfogott a gy
gy preparáláshoz. Két esztendĘs Eger környéki, ill. Bükk-he
lepkékbĘl álló 20 000-es rovaranyagoĘl 1965-ben, fĘként 
úzeum Klubtermében 
tulástól Kempelen Radó egri adóügyi fĘtanácsos múlt s
rgyĦjteményét.  
Az egri raktározási kö
nságos tárolásához – a nedves helyiségben az any
esedett, a lepkék szárnyai leereszkedtek.
dákat telepített, azok m
rizte. Nem létezett olyan begyĦjtött anyag, amit vesz
jteménycentrikusságát jellemezte, hogy megszerezte a
csapdahálózat országos anyagából azokat a példán
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 stati anyaga az 
orsz kumentációs 
anya
tani Társaságnak, itt különféle tisztsége-
ket meréseképp a Fri-
vald
zeumi gyĦj-
temé doknak. VARGA (1992). 
5, 1966, 
1967
y FĘiskola Állattani Múzeumában lévĘ gyĦjtemény 
össz optera faj 1267 preparált, cédulával ellátott példá-
nyát ovits a 
Bük kban. 73 nappali 
és 3 gyĦjtéseibĘl származik 
az 1 apest környékérĘl. To-
vább hegységben.  
gyobb ér-
téké kipusztult 
faj p
 a lelĘhely nél-
küli ok hitelességét szem 
elĘtt em tartalmazó, illetve 
az á . Sajnos a 
lelĘh lölés nélkül 
talál AZOWSKI (1996) nevezéktanát követi. A 
listá rövidítések:  
ség P. Pomáz 
sztikai feldolgozások után kidobásra szántak. Így a múzeum 
ág távolabbi tájegységeirĘl is gyarapodott általános do
ggal illetve igazi lepkészeti ritkaságokkal. 
1937-óta tagja a Magyar Rovar
ényes munkásságának elistöltött be. 1973-ban eredm
szky emlékérem ezüst fokozatát adományozták neki.  
e, határtalan lelkesedése a múHivatástudata, munkaszeretet
tás az utónyekért – példamuta
Munkássága során számos publikációja (JABLONKAY 1964, 196
, 1972, 1973, 1974, 1978-79, 1980) jelent meg. 
Az Eszterházy Károl
esen 424 Macrolepid
 tartalmazza. EbbĘl 107 nappali lepkefaj 474 példányát Resk
k-hegységben gyĦjtötte az 1924–1950-ig terjedĘ idĘsza
06 éjjeli lepkefaj 790 példánya pedig Jablonkay 
953–1964-ig terjedĘ idĘszakból, elsĘsorban Bud
kk-i 3 faj 3 példányát Zöld Lajos gyĦjtötte a Bü
A gyĦjteményben több, országszerte ritka faj található, legna
t mégis az jelenti, hogy néhány, a Bükk-hegységbĘl mára már 
éldányait is tartalmazza.  
A fajok listája  
A gyĦjteményben található példányok közül, kihagytam
és csak az évszám felirattal ellátottakat. Az adat
ni a gyĦjtĘ nevét n tartva nem kívántam szerepeltet
ltalam ismeretlen gyĦjtĘk által elhelyezett példányokat sem
eelycédulák egy részén a helységnevek közelebbi helymegj
hatók. A fajlista KARSHOLT–R
ban használt nevek és 
 
JJ. Jablonkay József Bp Budapest 
RM. Reskovits Miklós E. Eger 
ZL. Zöld Lajos F. Fót 
Bh. Bükk-hegy
Bk. Budakeszi Ü. Üröm 
d Bö. Budaörs V. Visegrá
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ZYGAENIDAE 
Jordanita Verity, 1946 
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) – Bh.:1961.07.02.JJ., Bh.:Panna- 
 
Adscita statices (Linnaeus, 1758) – Bp.:Hármashatár-hegy: 
rva-völgy:1961.07.02.JJ., 
 
00) – P.:1959.07.11.JJ. 
gy:  
1.07.18.JJ. 
.23.JJ. 
.:1960.07.17.JJ. 
ndi- 
0.JJ.,  
26.05.16.RM., Bh.:Fekete- 
Ü.:1963.05.05.JJ.,  
     rét:1962.06.30.JJ.,  
Adscita Retzius, 1783
     1959.06.05.JJ., Bh.:Be
Zygaena Fabricius, 1775 
Zygaena punctum (Ochsenheimer, 1808) – P.:1959.07.04.JJ. 
Zygaena cynarae (Esper, 1789) – P.:1960.06.18.JJ. 
Zygaena brizae (Esper, 18
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) – Bp.:Hármashatár-he
     1959.06.05.JJ.  
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – Bh.:Nagy-Eged:196
Zygaena loti (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.07.02.JJ.,  
   Bh.:1961.07.04.JJ., Bh.:Nagyágazatbérc:1961.07.07.JJ.,  
Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) – Bh.:Oldal-völgy:1962.06
Zygaena viciae (Den. & Schiff., 1775) – Bk
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) - Bh.:1961.07.02.JJ. 
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) - Bh.:Bánkút:1961.07.06.JJ., 
    Bh.:Almár:1962.07.18.JJ. 
LASIOCAMPIDAE 
Poecilocampa Stephens, 1828 
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – Bh.:Ostorosi-rét:1961.11.10.JJ. 
HESPERIIDAE 
Erynnis Schrank, 1801 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – Bh.:FelsĘtárkány:1928.04.29.RM., 
     Bh.:Várhegy:1943.05.25.RM., Bh.:Almár:1946.07.07.RM.,  
     Ü.:1963.05.05.JJ.  
Carcharodus Hübner, 1819 
Carcharodus alceae (Esper, 17 80) – E.:1929.05.03.RM., E.:Kerecse
     erdĘ:1943.05.02.RM. 
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) – Bh.:1961.07.02.JJ. 
Spialia Swinhoe, 1912 
Spialia orbifer (Hübner, 1823) – Pilisvörösvár:1959.05.2
     Bp.:Hármashatár-hegy:1961.05.26.JJ. 
Pyrgus Hübner, 1819 
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) – Bh.:19
     sár:1948.07.14.RM. 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Bh.:Almár:1947.04.20.RM., 
     Bh.:Mónosbél:1947.10.07.RM., 
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      Bö.:Odvashegy:1963.05.16.JJ.  
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) – V.:Dobogó-kĘ:1959.05.27.JJ. 
r, 1852 
gy: 
.JJ. 
.RM.,  
.:Oldal- 
. 
oda, 1761) – E.:1927.06.16.RM., Bh.:Kerek- 
63.06.15.JJ.  
naeus, 1758) – Bh.:Almár:1946.08.04.RM., 
- 
75) – Bh.:Hór-völgy: 
naeus, 1758) – Bh.:1925.05.17.RM.,  
RM.,  
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) – E.:SzĘlĘskei-erdĘ:  
     1932.09.19.RM., Bh.:Almár:1946.08.04.RM., 
      Bh.:Mikófalva:1964.08.27.JJ. 
Carterocephalus Ledere
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Bh.:Hór-öl
      1940.05.26.RM., E.:1941.06.20.RM., V.:Dobogó-kĘ:1963.06.06
Thymelicua Hübner, 1819 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Bh.:1927.07.09
     E.:1940.07.08.RM., Bh.:Ágazat-bérc:1947.06.08.RM., Bh
     völgy:1962.06.23.JJ., Ü.:1963.06.29.JJ
Thymelicus sylvestris (P
     hegy:1943.07.18.RM., Bh.:FelsĘtárkány:Répás-völgy:19
Hesperia Fabricius, 1793 
Hesperia comma (Lin
     Bh.:SzarvaskĘ:1947.07.31.RM., Ü.:1963.05.29.JJ., Bp.:Széchenyi
     hegy:1963.09.12.JJ., Bh.:Uppony:1964.08.13.JJ. 
Ochlodes Scudder, 1872 
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) – Bh.:Hór-völgy:  
     1927.07.08.RM., Bh.:Kissom-rét:1955.08.20.JJ. 
PAPILIONIDAE 
Zerynthia Ochsenheimer, 1816 
Zerynthia polyxena (Den. & Schiff., 17
     1937.05.09.RM. 
Parnassius Latreille, 1804 
Parnassius mnemosyne (Lin
     Bh.:Almár:1948.05.06.RM., Bh.:Huta-rét:1951.06.17.
     Bp.:1960.05.28.JJ. 
Iphiclides Hübner, 1819 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – E.:1921.06.22.RM.,  
     E.:1921.06.29.RM., E.:1925.04.19.RM. 
Papilio Linnaeus, 1758 
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – E.:1923.05.RM.,  
     E.:1925.04.19.RM., E.:1950.04.09.RM. 
PIERIDAE 
Leptidea Billberg, 1820 
s, 1758) – E.:1926.05.13.RM., Leptidea sinapis (Linnaeu
     E.:1926.08.09.RM., E.:SzĘlĘskei-erdĘ:1934.04.12.RM.,  
     Bh.:Hór-völgy:1937.05.16.RM., E.:1940.05.05.RM.,  
     Bh.:Hór-völgy:1940.05.26.RM., E.:Pünkösd- 
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     hegy:1940.06.30.RM., E.:Tihamér:1940.08.04.RM., Bh.:Oldal- 
ármashatár- 
J.   
08.RM.,  
1758) – E.:1925.04.04.RM., Bh.:VöröskĘ- 
– E.:1925.04.19.RM., 
.02.RM., Bh.:Gerennavár:1948.07.13.RM.,  
p.:1960.05.28.JJ.    
.RM.,  
4.RM.,  
ei- 
., E.:Berva- 
h.:Bán- 
agyar- 
6.16.RM.,  
     Bh.:Almár:1948.05.06.RM., Bh.:1949.09.25.RM., Bh.:Oldal- 
     völgy:1942.05.10.RM., E.:Kerecsendi-erdĘ:1948.08.22.RM.,  
     Bh.:Várhegy:1950.08.13.RM., Bp.:1960.05.28.JJ., Bp.:H
     hegy:1963.05.17.J
Anthocharis Boisduval, Rambur, 
      Duméril & Graslin, 1833 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – E.:1927.05.
     Bh.:Almár:1948.05.06.RM.  
Aporia Hübner, 1819 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Bh.:BélkĘ:1930.06.06.RM.,  
     Bh.:SzarvaskĘ:1948.05.23.RM., Bh.:Berva:1948.06.15.RM.,  
     Bp.:1960.05.28.JJ. 
Pieris Schrank, 1801 
Pieris brassicae (Linnaeus, 
     völgy:1936.07.26.RM., Bh.:Határ-tetĘ:1950.06.25.RM.  
Pieris manni (Mayer, 1851) – Bh.: 1928.07.01.RM.,  
     Bh.:Lök-völgy:1951.09.05.RM.,  
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
     Bh.:1927.07.22.RM., Bh.:1928.07.29.RM.,  
     Bh.:Noszvaj:1928.08.15.RM., Bh.:SzarvaskĘ:1929.07.07.RM.,  
     Bh.:Várhegy:1930.05.11.RM., E.:Galagonyás:1940.05.05.RM.,  
     Bh.:Várhegy:1948.05
     Bh.:Várhegy:1948.08.08.RM., E.:1949.07.31.RM., B
Pieris napi (Linnaeus, 1758) – E.:Mészhegy:1929.05.09
     Bh.:Hór-völgy:1937.08.15.RM., E.:Tihamér:1940.08.0
     Bh.:ŐrkĘ:1947.08.10.RM., Bh.:Bánkút:1948.07.31.RM.,  
     Bh.:Szállás:1950.08.13.RM., Bp.:1960.05.28.JJ.,  
     Bh.:Oldal-völgy:1961.06.25.JJ., Ü.:1963.05.05.JJ.,  
     Bö.:Odvas-hegy:1963.05.16.JJ. 
Pieris bryoniae (Hübner, 106) – Bh.:Hór-völgy:1937.06.29.RM.,  
     Bh.:TarkĘ:1948.07.15.RM., Bh.:Faktor-rét:1949.05.29.RM.,  
     Bh.:Csorgó:1949.05.29.RM. 
Pontia Fabricius, 1807 
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – E.:1926.04.04.RM., E.:SzĘlĘsk
     erdĘ:1929.07.21.RM., E.:Nyerges:1935.04.05.RM
     völgy:1944.04.23.RM., E.:SzĘlĘske:1948.07.27.RM., B
     völgy:1951.07.14.RM., Bh.:Csondró- völgy:1951.07.14.RM.,  
     F.:1963.04.16.JJ.    
Colias Fabricius, 1807 
Colias croceus (Fourcroy, 1785) – Bh.:1928.10.07.RM., E.:Alm
     domb:1942.09.20.RM., Bh.:Nagy-Eged:1953.08.31.JJ.,  
     Bp.:1960.08.06.JJ.  
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – E.:1924.09.15.RM.,  
     Bh.:1926.07.25.RM., Bh.:1927.0
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      völgy:1950.09.29.RM., Bh.:Bán-völgy:1951.07.14.RM., Bh.:Tó- 
     oromja-rét:1951.07.15.RM., Bh.:SzarvaskĘ:1951.09.09.RM.,  
., E.:1927.05.01.RM., Bh.:Hór-völgy:  
.,  
y:1939.06.05.RM.,  
.07.27.RM.,  
J.  
, Bk.:1959.05.30.JJ. 
.15.RM., E.:1926.08.22.RM.,  
ész-völgy:1940.05.29.RM., E.:Almagyar- 
erecsendi- 
storosi- 
J., Ü.:1961.08.30.JJ.  
 
947.08.18.RM.,  
  
. 
     Bp.:1960.05.28.JJ.  
Gonepteryx Leach, 1815 
9.RM. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Bh.:1927.07.0
LYCAENIDAE 
Hamearis Hühner, 1819 
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.14.RM.,  
     E.:1925.07.18.RM
     1927.07.22.RM., Bh.:Hór-völgy:1940.05.26.RM.  
Lycaena Fabricius, 1807 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Bh.:1923.05.15.RM
     E.:1925.09.08.RM., Bh.:Várheg
     E.:1942.05.20.RM., Bh.:SzarvaskĘ:1947.08.19.RM.,  
     Bh.:Almár:1948.04.27.RM., E.:SzĘlĘske:1948
     Bh.:Bánkút:1950.07.15.RM., F.:1959.05.10.JJ., F.:1961.05.26.J
Lycaena dispar (Haworth, 1802) – E.:1925.07.27.RM.,  
     E.:1928.07.12.RM.
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.21.RM.,  
     Bh.: Almár:1946.07.07.RM., Bh.: Huta-rét:1948.07.19.RM.,  
     Bh.: KüllĘ-hegy:1950.07.16.RM.  
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – E.:1926.05
     Bh.: FelsĘtárkány:M
     domb:1948.05.09.RM., Bh.: Almár:1948.09.06.RM., E.:K
     erdĘ:1949.08.07.RM., F.:1961.05.26.JJ. 
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – F.:1959.07.03.JJ., F.:1961.06.03.JJ. 
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) – Bh.: Fekete-sár:1931.07.07.RM.  
Lycaena thersamon (Esper, 1784) – E.:1927.09.08.RM., E.:O
     rét:1937.07.25.RM., Bk.:1960.07.28.J
Thecla Fabricius, 1807
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1950.08.13.RM.,  
     Bh.: Hór-völgy:1950.08.13.RM. 
Neozephyrus Sibatani & Ito, 1942 
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.21.RM.,  
     Bh.: Almár:1926.08.15.RM., Bh.: Almár:1
     Bh.: 1948.08.26.RM., P.:1959.07.11.JJ. 
Callophrys Billberg, 1820 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – E.:1927.05.01.RM.,
     E.:1928.04.22.RM., Bh.: Hatát-tetĘ:1948.05.23.RM.,  
     P.:1959.07.11.JJ., Bk.:1960.05.29.JJ. 
Satyrium Scudder, 1876 
Satyrium w-album (Knoch, 1782) – Bh.: 1948.07.15.RM., Bh.: Gyetva- 
     völgy:1961.07.11.JJ
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Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) – E.:1934.05.20.RM., Bh.: Pap- 
     hegy:1944.06.01.RM., E.:Ostoros-völgy:1947.05.25.RM.       
 Schiff., 1775) – E.:1925.06.29.RM.,  
J., P.:1959.07.11.JJ.,  
9.07.11.JJ., Bk.:1960.07.03.JJ. 
 Bk.:1960.07.03.JJ.  
,  
M., Bh.: VöröskĘ- 
., Bh.: Hór-völgy:1937.05.09.RM., E.:Ostorosi- 
.RM., Törökbálint:1959.08.09.JJ.,  
.07.14.RM.,  
:1950.09.29.RM. 
58 
M.,  
öskĘ- 
a, 1761) – E.:1925.04.19.RM.,  
.:1962.05.13.JJ.  
07.RM.,  
23.RM., E.:SzĘlĘske:1948.06.27.RM.,  
. 
Satyrium spini (Den. &
     Bh.: 1927.07.08.RM., Bh.: Almár:1948.06.23.RM., Bh.: Berva- 
     völgy:1950.06.15.RM., P.:1959.07.04.J
     Bk.:1960.07.03.JJ. 
Satyrium ilicis (Esper, 1779) – E.:1926.05.30.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1929.06.23.RM., Bh.: Várhegy:1942.05.30.RM.,  
     Bk.:1959.06.29.JJ., P.:195
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) – E.:1926.06.13.RM.,  
     E.:1927.06.19.RM., E.:Ostoros-legelĘ:1929.06.16.RM.,  
     P.:1960.06.18.JJ.,
Cupido Schrank, 1801 
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Bh.: 1928.05.28.RM.,  
     Bh.: ŐrkĘ:1948.05.16.RM., Bh.: Szállás:1950.06.18.RM.
     Ü.:1962.07.29.JJ. 
Cupido argiades (Pallas, 1771) – E.:1927.05.01.R
     völgy:1936.07.26.RM
     rét:1937.07.25.RM., E.:Ostorosi-erdĘ:1937.09.07.RM.,  
     E.:Tihamér.1942.06.27
     Bk.:1960.07.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1962.07.12.JJ.  
Cupido decolorata (Standinger, 1886) – F.:1960.05.14.JJ.,  
     Nagykovácsi:1960.07.06.JJ. 
Celastrina Tutt, 1907 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Bh.: Gerenna-vár:1948
     Bh.: Oldal-völgy
Pseudophilotes Beuret, 19
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) – E.:1925.05.10.R
     E.:1926.05.13.RM. 
Scolitantides Hübner, 1819 
Scolitantides orion (Pallas, 1771) – E.:1925.06.01.RM.,  
     Bh.: 1927.07.08.RM., Bh.: Hór-völgy:1928.07.15.RM., Bh.: Vör
     völgy:1929.06.09.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM.,  
     Bh.: Szállás:1950.07.16.RM., Bp.:HĦvösvölgy:1960.06.14.JJ.,  
     F.:1961.05.20.JJ. 
Glaucopsyche Scudder, 1872 
Glaucopsyche alexis (Pod
     E.:1940.05.22.RM., E.:Tihamér:1947.06.15.RM., Ü
Maculinea Eecke, 1915 
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1928.07.09.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1940.07.14.RM., Bh.: Almár-völgy:1946.07.
     Bh.: SzarvaskĘ:1948.05.
     Bh.: 1948.07.15.RM. 
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) – Bh.: Füzér-kĘ:1939.07.18.RM
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – Várpalota:1958.07.27.JJ. 
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 Maculinea alcon (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Gerenna-vár: 
     1948.07.13.RM., Bh.: Hármaskút:1948.07.13.RM., Bh.: KüllĘ- 
s- 
.08.08.RM.,  
ergsträsser, 1779) – E.:1926.09.12.RM.,  
3.RM.,  
7 
.RM., 
.05.24.RM.,  
8.RM., Bh.: Hársas- 
agykovácsi:Nagyszénás:1960.06.06.JJ.,  
. & Schiff., 1775) –  
Bh.: Szállás:1950.06.04.RM.,  
y:1960.05.26.JJ., Bp.:KamaraerdĘ:1963.08.20.JJ.  
M.,    
  
.05.RM.,  
8.05.23.RM.,  
.RM., Bh.: Almár-völgy:1951.08.20.RM., 
7.01.RM.,  
0.07.10.RM.,  
.07.19.JJ.,  
  
.RM.,  
3.08.08.RM.,  
.04.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.07.30.RM.,  
.JJ.,  
0.JJ. 
     hegy:1950.07.16.RM., Bh.: Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ. 
Plebeius Kluk, 1780 
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) – E.:1926.06.06.RM.,  
     E.:1926.07.25.RM., Bh.: Lök-völgy:1928.05.28.RM., Bh.: Jáno
     ház:1928.06.10.RM., E.:KĘporos:1933.08.15.RM.,  
     Bh.: Almár:1946.06.07.RM., E.:Tihamér:1947
     Ü.:1962.07.08.JJ., Ü.:1963.06.29.JJ.  
Plebeius argyrognomon (B
     E.:1927.06.19.RM., Bh.: 1928.06.24.RM., Bh.: 1943.08.24.RM.,  
     Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bh.: Mónosbél:1948.05.2
     Bk.:1959.09.20.JJ., Bk.:1960.09.25.JJ. 
Aricia Reichenbach, 181
Aricia agestis (Den. & Schiff., 1775) – E.:Mészhegy:1929.10.13
     E.:Ostorosi-rét:1937.07.25.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM.,  
     Bh.: ŐrkĘ:1949.07.03.RM., Bh.: 1949.07.10.RM. 
Polyommatus Latreille, 1804 
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) – Bh.: 1926
     Bh.: 1927.06.19.RM., Bh.: Gyetva-völgy:1944.06.1
     tetĘ:1949.06.12.RM., N
     P.:1960.06.18.JJ.   
Polyommatus dorylas (Den
     Bh.: Várhegy.1939.07.RM., Bh.: 1949.06.26.RM.,  
     Bh.: 1949.07.17.RM., 
     Bp.:Hármashatárheg
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – E.:1925.05.21.R
     E.:1925.07.01.RM., E.:1928.09.08.RM., E.:1933.10.01.RM.,
     Bh.: Berva-völgy:1943.08.08.RM., Bh.: Almár:1946
     Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bh.: Mónosbél:194
     Bh.: Kálmán-rét:1949.06.18
     Bh.: Várhegy:1951.10.14.RM., Bp.:1961.06.03.JJ. 
Polyommatus daphnis (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1926.0
     E.:SzĘlĘske:1948.06.27.RM., Bh.: Kerek-rét:195
     Bh.: ŐrkĘ:1950.07.23.RM., Bk.:1959
     Börzsöny:Királyrét:1960.07.11.JJ., Bp.:1960.08.07.JJ. 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – E.:1925.09.05.RM.,
     E.:Tihamér:1935.05.30.RM., E.:Ostorosi-rét:1935.06.02.RM.,  
     Bp.:Széchenyi-hegy:1960.09.15.JJ., Bp.:1961.06.10.JJ. 
Polyommatus coridon (Poda, 1761) – Bh.: 1926.07.25
     Bh.: 1926.08.22.RM., Bh.: Berva-völgy:194
     Bh.: Almár:1946.08
     E.:SzĘlĘske:1950.08.06.RM., Bp.:1960.08.07.JJ., Ü.:1963.08.19
     Bp.:KamaraerdĘ:1963.08.2
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NYMPHALIDAE 
Argynnis Fabricius, 1807 
Agynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1926.08.08.RM.,  
     Bh.: TarkĘ:1948.07.14.RM., E.:1950.07.16.RM.,  
Argynnis pandora (Den. & Schiff., 1775) -  E.:1925.09.06.RM.,  
     E.:SzĘlĘskei-erdĘ:1948.06.27.RM., Bh.: Tótfalusi-völgy: 
     1948.08.01.RM.  
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM.,  
     Bh.: TarkĘ:1948.07.14.RM., Bh.: Fekete-sár:1948.07.15.RM.,  
     F.:1962.07.10.JJ. 
Argynnis adippe (Den. & Schiff., 1775) – E.:1928.07.12.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM., Bh.: 1947.07.27.RM.,  
     Bh.: 1948.06.15.RM., Bh.: Gilitka:1948.06.20.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1948.08.08.RM. 
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) - Bh.: Fekete-sár:1948.07.15.RM.,  
     Bh.: 1949.06.26.RM., Bh.: 1949.07.17.RM.,  
     Bh.: Nyárújhegy:1951.07.15.RM., Bh.: Bánkút:1961.07.09.JJ. 
.02.ZL. 
M.,  
M.,  
1.04.08.RM.,  
amér:1940.08.04.RM., Bh.:  Fekete- 
.06.26.JJ. 
.JJ.,  
  
18.RM.,  
.,  
 
Argynnis laodice (Pallas, 1771) – Bh.: Harica-völgy:1961.07
Issoria Hübner, 1819 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – E.:Ostoros-völgy:1928.07.22.R
     E.:Mészhegy:1932.05.05.RM., Bh.: Oldal-völgy:1950.09.29.R
     Bh.: Nagy-Eged:1950.10.15.RM., E.:195
     Bp.:1961.05.02.JJ., F.:1961.05.10.JJ. 
Brenthis Hübner, 1819 
Brenthis daphne (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Hór-völgy:  
     1937.06.13.RM., E.:Tih
     sár:1948.07.14.RM., Bh.: Szállás:1948.07.19.RM.,  
     Börzsöny:Szokolya:1960.07.11.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1961
Brenthis hecate (Den. & Schiff., 1775) – P.:1959.06.16
     Bp.:Hármashatárhegy:1962.07.24.JJ. 
Boloria Moore, 1900 
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) – Bh.: PeskĘ:1929.06.02.RM.,
     Bh.: Várhegy:1948.05.06.RM., Bh.: Csikorgó:1948.05.
     Bh.: Oldal-völgy:1962.06.23.JJ. 
Boloria selene (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1925.06.11.RM.,  
     E.:1927.05.08.RM., E.:1929.08.15.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1948.05.05.RM., Bh.: Oldal-völgy:1961.06.26.JJ. 
Boloria dia (Linnaeus, 1767) – E.:1926.08.05.RM., E.:1927.05.01.RM
     Bh.: Gilitka:1927.05.08.RM., E.:1927.09.18.RM.,   
     E.:1928.08.12.RM., E.:Ostoros-völgy:1928.08.26.RM., Bh.: Lök-
     völgy:1934.06.29.RM., Bk.:1960.07.03.JJ., F.:1962.05.10.JJ. 
Vanessa Fabricius, 1807 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – E.:Ostorosi-erdĘ:1924.09.03.RM.,  
     E.:1924.09.08.RM. 
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 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1926.07.25.RM., Bh.: Berva- 
58) – E.:1925.09.20.RM., Bh.: 1949.09.15.RM.,  
 Ü.:1961.08.30.JJ. 
51.06.17.RM., Bh.: SzarvaskĘ:1951.06.27.RM.  
-völgy:1943.07.18.RM.,  
.RM., Bh.: 1949.05.29.RM.,  
nnaeus, 1758) – E.:1939.07.04.RM., Bh.: Pap- 
936.06.22.RM.,  
as (Esper, 1781) – Bh.: Várhegy.1947.08.27.RM. 
872 
– E.:1925.05.10.RM.,  
 Bh.: 1950.05.21.RM., F.:1961.05.25.JJ.,  
 Schiff., 1775) - E.:1925.05.24.RM.,  
.,  
9.07.21.RM., Bh.: Várhegy.1933.06.11.RM. 
ök- 
1939.07.RM., Bh.: Almár:1945.08.05.RM.,  
7.06.08.RM., Bh.: Pap-hegy:1947.06.13.RM.,  
) - E.:1925.07.05.RM.,  
948.07.12.RM., Bh.: Hármaskút:1948.08.01.RM.,  
M., F.:1962.07.10.JJ., Mátra-hg.:  
 1789) – E.:SzĘlĘskei-erdĘ:1943.07.31.RM.,  
.RM.,  
., Bh.: Szalajka-völgy:1958.07.17.JJ. 
     völgy:1950.09.10.RM. 
Inachis Hübner, 1819 
Inachis io (Linnaeus, 17
     E.:1950.08.03.RM.,
Aglais Dalman, 1816 
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Bh.: Tardos:1943.06.24.RM.,  
     Bh.: Huta-rét:19
Polygonia Hübner, 1819 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – E.:1926.04.03.RM.,  
     E.:1926.06.13.RM., E.:1927.03.20.RM., Bh.: Fakút-lápa:  
     1948.08.01.RM. 
Araschnia Hübner, 1819 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hór-völgy:1928.05.06.RM.,  
     E.:1940.04.28.RM., Bh.: Berva
     Bh.: Almár:1946.07.07
     Bh.: 1950.04.23.RM., Bh.: 1950.05.14.RM.  
Nymphalis Kluk, 1780 
Nymphalis antiopa (Li
     hegy:1949.04.04.RM. 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – E..1
     E.:1948.05.26.RM., Bh.: 1949.07.10.RM., E..1963.06.11.JJ. 
Nymphalis xanthomel
Euphydryas Scudder, 1
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Bh.: Rocska-völgy:  
     1964.05.24.ZL. 
Melitaea Fabricius, 1807 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 
     Bh.: 1927.06.16.RM.,
     Bp.:Hármashatárhegy:1961.05.26.JJ. 
Melitaea phoebe (Den. &
     E.:1927.05.26.RM., Bh.: 1927.06.16.RM., E.:1927.07.30.RM
     Bh.: Várhegy.192
Melitaea trivia (Den. & Schiff., 1775) - E.:1927.05.08.RM., Bh.: L
     völgy:1930.05.25.RM., E.:
     Bh.: Ágazat-bérc:194
     Bp.:1961.05.26.JJ.  
Melitaea didyma (Esper, 1778
     Bh.: 1927.07.03.RM., E.:Ostoros:1927.07.16.RM.,  
     Bh.: Hármaskút:1
     Bh.: ŐrkĘ:1950.07.03.R
     Kisnána:1966.07.16.JJ. 
Melitaea diamina (Lang,
     Bh.: Gerennavár:1948.07.13.RM., Bh.: Huta-rét:1950.06.12
     Bh.: Huta-rét:1951.07.01.RM
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Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) – E.:Ostorosi-erdĘ:1929.06.29.RM.,  
3.06.20.RM., E.:SzĘlĘskei- 
ta-rét:  
 Fekete-sár:1951.07.07.RM., Bh.: KüllĘ- 
 Bh.: ŐrkĘ:1959.07.03.RM. 
27.07.03.RM.,  
maskút:1948.07.12.RM. 
.11.RM. 
RM., Bh.: Csondró-völgy:1951.07.14.RM. 
., Bh.: Hór-völgy:1937.05.16.RM., Bh.: Almár- 
1763) - Bh.: 1928.07.15.RM.,  
zĘlĘske:1948. 06.27.RM.  
ár- 
. 
. 
.,  
05.22.RM., Bh.: Hór-völgy:  
k.:1960.07.03.JJ. 
41 
.05.10.RM.,  
8.RM., F.:1959.05.10.JJ.,  
.:1961.05.02.JJ. 
 
0.08.13.RM., Bh.: NagymezĘ:1950.08.27.RM.,  
hegy:1967.05.11.JJ. 
     E.:Kerecsendi-erdĘ:194
     erdĘ:1943.07.11.RM., Bh.: 1950.07.02.RM., Bh.: Hu
     1951.06.01.RM., Bh.:
     hegy:1951.07.16.RM., Bh.: Nyárújhegy:1951.07.30.RM.,  
     Bh.: Gerennavár:1959.06.26.RM.,
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) - Bh.: 1927.06.08.RM.,  
     Bh.: 1927.06.16.RM., Bh.: 19
     Bh.: Várhegy:1940.07.17.RM., Bh.: Hár
Limenitis Fabricius, 1807 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hór-völgy:1927.06
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) - Bh.: 1927.06.16.RM.,  
     Bh.: 1928.07.16.
Neptis Fabricius, 1807 
Neptis sappho (Pallas, 1771) - Bh.: 1927.08.12.RM., Bh.: Hór- 
     völgy:1929.05.30.RM
     völgy:1948.07.07.RM., E.:SzĘlĘske:1948. 07.07.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1948.08.08.RM. 
Neptis rivularis (Scopoli, 
     E.:1937.06.04.RM., E.:S
Apatura Fabricius, 1807 
Apatura ilia (Den. & Schiff., 1775) - Bh.: 1928.07.19.RM., Bh.: Alm
     völgy:1929.07.07.RM
Apatura iris (Linnaeus, 1758) - Bh.: Hór-völgy:1928.07.19.RM.,  
     Bh.: 1949.07.24.RM
Pararge Hübner, 1819 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1926.07.18.RM
     E.:1927.05.01.RM., Bh.: 1927.
     1927.07.09.RM., Bh.: Hór-völgy:1928.05.06.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1928.05.17.RM., B
Lasiommata Westwood, 18
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - E.:1925
     E.:1926.05.19.RM., Bh.: Hór-völgy:1927.07.22.RM.,  
     E.:Ostoros:1927.09.0
     F.:1959.05.25.JJ., F
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1925.05.24.RM., 
     E.:1925.07.26.RM., E.:1926.05.24.RM., E.:1927.05.26.RM.,  
     Bh.: Almár:1948.05.09.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.07.30.RM.,  
     Bh.: Várhegy:195
     F.:1962.05.30.JJ., V.:Dobogó-kĘ:1963.06.06.JJ.,  
     Cserhát:Szécsény:KĘ
Lopinga Moore, 1893 
Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Bh.: Oldal-völgy:1961.06.26.JJ. 
Coenonympha Hübner, 1819 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) - E.:1925.05.24.RM.,  
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      Bh.: Ibolyás:1948.05.30.RM., Bh.: Almár:1949.05.26.RM.,  
     Bh.: PeskĘ:1949.06.18.RM. 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) - E.:1925.06.14.RM.,  
     E.:1925.07.30.RM., E.:1926.05.19.RM., Bh.: 1926.05.24.RM.,  
7.07.30.RM.,  
.05.25.RM., Bh.: Kálmán-rét:1950.07.02.RM.,  
27.06.07.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM.,  
RM., Bh.: Almár:1949.07.08.RM.,  
RM., Bh.: 1961.06.19.JJ., P.:1962.09.22.RM.,  
3.RM., E.:1928.08.12.RM.,  
48.07.13.RM., Bh.: Fekete-sár:1948.07.14.RM.,  
801 
.06.16.RM., E.:Kerecsendi- 
.:Kerecsendi-erdĘ:1948.08.22.RM.,  
) - E.:1925.07.31.RM.,  
48.08.22.RM., E.:SzĘlĘske:1950.08.06.RM.,  
, 1828 
s, 1758) - E.:1925.06.14.RM.,  
8.08.RM., Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM.,  
 
lĘske:1949.07.31.RM., Bp.:Széchenyi- 
h.: Gilitka:1948.06.20.RM.,  
RM., Bh.: Fekete-sár:1951.07.07.RM. 
5) - E.:1925.07.26.RM.,  
:SzĘlĘske:1947.08.24.RM.,  
.,  
     E.:1927.05.26.RM., Bh.: 1927.06.19.RM., E.:192
     E.:Ostorosi-rét:1933
     Bh.: Oldal-völgy:1951.05.29.RM., F.:1959.05.15.JJ. 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) - E.:1925.07.06.RM.,  
     E.:Ostorosi-erdĘ:19
     Bh.: Kukucsó:1948.07.15.
     E.:SzĘlĘske:1950.08.06.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.09.10.RM.,  
     Bh.: Almár:1951.06.10.
Aphantopus Wallengren, 1853 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) - E.:1925.07.15.RM.,  
     Bh.: 1926.07.15.RM., E.:1927.07.0
     Bh.: Látókövek:19
     Bh.: 1961.07.02.JJ., F.:1962.07.02.JJ., Bh.: VöröskĘ- 
     völgy:1962.07.16.JJ. 
Maniola Schrank, 1
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1925.06.07.RM.,  
     E.:1925.08.05.RM., E.:1927
     erdĘ:1948.07.12.RM., E
     F.:1958.06.20.JJ. 
Hyponephele Muschamp, 1915 
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775
     E.:Kerecsendi- erdĘ:19
     P.:1958.07.09.JJ. 
Melanargia Meigen
Melanargia galathea (Linnaeu
     E.:1925.07.09.RM., E.:SzĘlĘske:1948.06.27.RM.  
Minois Hübner, 1819 
Minois dryas (Scopoli, 1763) - E.:1926.08.05.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1926.0
     Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bk.:1958.08.20.JJ. 
Hipparchia Fabricius, 1807 
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) - E.:1925.07.05.RM., 
     Bh.: 1926.08.01.RM., E.:SzĘ
     hegy:1961.07.02.JJ. 
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) – B
     Bh.: ŐrkĘ:1950.07.02.
Arethusana Lesse, 1951 
Arethusana arethusa (Den. & Schiff., 177
     E.:1926.08.30.RM., E.
     E.:Kerecsend:1948.08.22.RM., E.:SzĘlĘske:1949.08.07.RM.,  
     Bh.: Várhegy:1950.08.06.RM
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Brintesia Fruhstorfer, 1911 
Brintesia circe (Fabricius, 1775) - Bh.: Várhegy:1947.08.03.RM.,  
     Bh.: Ördög-oldal:1950.07.18.RM., F..1959.08.10.JJ.,  
) – E.:Kerecsendi-erdĘ:1949.08.07.RM.,  
950.08.06.RM., Várpalota:1958.08.10.JJ. 
 1803) – Bh.: Mészhegy:1963.04.06.JJ. 
.07.22.JJ. 
  
08.JJ., F.:1960.06.04.JJ., Bh.: Barát-rét:  
son, 1866 
.25.JJ., Bh.: Panna- 
1758) - Bh.: Baktai-tó:1961.07.23.JJ. 
torosi-rét:1961.08.02.JJ.,  
 
8.01.JJ. 
 & Schiff., 1775) – F.:1960.04.26.JJ.,  
ia (Den. & Schiff., 1775) - F.:1961.05.02.JJ.,  
8.01.JJ. 
 (Linnaeus, 1767) – Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ. 
3 
:  
 
67) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
75) – Ü.:1961.05.22.JJ. 
1823 
     Bh.: 1961.07.27.JJ. 
Chazara Moore, 1893 
Chazara briseis (Linnaeus, 1764
     E.:SzĘlĘskei-erdĘ:1
GEOMETRIDAE 
Archiearis Hühner, 1823 
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) – Bk.:1959.03.21.JJ. 
Archiearis notha (Hübner,
Archiearis puella (Esper, 1787) – Budatétény:1960.02.29.JJ. 
Lomaspilis Hübner, 1825 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.,  
     Bh.: Baktai-tó:1961
Ligdia Guenée, 1857 
Ligdia adustata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.10.JJ.,
     Bp.:KĘbánya:1960.05.
     1961.06.25.JJ.  
Heliomata Grote & Robin
Heliomata glarearia (Den. & Schiff., 1775) –  
Bp.:HĦvösvölgy:1959.06.05.JJ., Bö.:1960.05
     rét:1962.06.30.JJ. 
Macaria Curtis, 1826 
Macaria notata (Linnaeus, 
Macaria alternata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1961.05.02.JJ.,  
     F.:1961.05.30.JJ., E.:Os
     Bh.: SíkfĘkút:1961.08.04.JJ.  
Chiasmia Hübner, 1823
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – E.:TemetĘ:1961.0
Tephrina Guenée, 1857 
Tephrina murinaria (Den.
    F.:1960.05.14.JJ. 
Tephrina arenacear
     E.:TemetĘ:1961.0
Plagodis Hübner, 1823 
Plagodis dolabraria
Opisthograptis Hübner, 182
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy
     1962.08.10.JJ., 
Epione Duponchel, 1829 
Epione repandaria (Hufnagel, 17
Therapis Hübner, 1823 
Therapis flavicaria (Den. & Schiff., 17
Pseudopanthera Hübner, 
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 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – F.:1960.04.30.JJ. 
Eilicrinia Hübner, 1823 
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) - F.:1961.05.02.JJ. 
abricius, 1787) – Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ. 
erneburg, 1859) – F.:1960.08.27.JJ.,  
 – Bp.:1959.08.29.JJ. 
fnagel, 1767) – Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
.,  
.JJ.,  
:1962.10.14.JJ. 
  
fĘkút:1961.06.20.JJ. 
58) - E.:Ostorosi-rét:1962.07.21.JJ.,  
., Bk.:1963.03.25.JJ., Bp.:Széchenyi- 
.03.20.JJ. 
1790) - Bp.:Széchenyi-hegy:1961.03.08.JJ. 
.,  
0.27.JJ. 
Hypoxystis Prout, 1915 
Hypoxystis pluviaria (F
Ennomos Treitschke, 1825 
Ennomos autumnaria (W
     Bp.:KĘbánya:1960.09.14.JJ. 
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) –  
     Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos erosaria (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:1958.09.21.JJ., 
Bp.:1959.09.14.JJ. 
Selenia Hübner, 1823 
Selenia tetralunaria (Hu
Artiora Meyrick, 1892 
Artiora evonymaria (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.08.27.JJ
     Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.25.JJ., Bh.: Forrókút:1961.08.08
     Bh.: 1961.09.13.JJ. 
Crocallis Treitschke, 1825 
Crocallis tusciaria (Bokhausen, 1793) – Bp.:Zugliget
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) – Érdliget:1957.10.06.JJ.
Ourapteryx Leach, 1814 
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – Bh.: Sík
Colotois Hübner, 1823 
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – Bh.: 1961.10.14.JJ.,  
     Bh.: 1961.10.21.JJ., E.:Ostorosi-rét:1962.11.03.JJ. 
Angerona Duponchel, 1829 
Angerona prunaria (Linnaeus, 17
     Bh.: Oldal-völgy:1962.06.26.JJ. 
Apocheima Hübner, 1825 
Apocheima pilosaria (Den. & Schiff., 1775) –  
     Bp.:Zugliget:1961.03.08.JJ
     hegy:1963.03.27.JJ. 
Lycia Hübner, 1825 
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) - Bp.:Zugliget:1959.04.06.JJ.,  
     Bp.:Széchenyi-hegy:1960.03.30.JJ., Bp.:Zugliget:1961
Lycia pomonaria (Hübner, 
Biston Leach, 1815 
Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Bp.:HĦvösvölgy:1963.04.19.JJ. 
Agriopis Hübner, 1825 
Agriopis leucophaearia (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1963.03.25.JJ. 
Agriopis bajaria (Den. & Schiff., 1775) – E.:Ostorosi-rét:1962.09.30.JJ
     Bh.: AgyagostetĘ:1962.1
Agriopis aurantiaria (Hühner, 1799) – Bh.: Nyírbérc:1961.10.20.JJ.,  
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     E.:Ostorosi-rét:1961.10.10.JJ., E.:Ostorosi-rét:1961.10.19.JJ.,  
.: AgyagostetĘ:1962.10.27.JJ. 
et:1959.03.28.JJ.,  
orosi-rét:1962.11.03.JJ., E.:Ostorosi- 
. 
en. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.05.29.JJ.,  
3.JJ.,  
.,  
1.07.05.JJ.,  
iff., 1775) – F.:1960.08.27.JJ. 
.JJ. 
JJ. 
. & Schiff., 1775) – Bp.:Hársbokor- 
 
.07.22.JJ., Bh.: 1961.07.27.JJ. 
en. & Schiff., 1775) –  
us, 1758) – Bp.:KamaraerdĘ:1961.04.09.JJ.,  
25 
 1758) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.,  
     Bh.: Almár:1962.10.25.JJ., Bh
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) – Bp.:Zuglig
     Bp.:Széchenyi-hegy:1960.03.28.JJ., Bp.:Széchenyi-hegy:  
     1962.04.10.JJ., Bp.:HĦvösvölgy:1963.04.15.JJ. 
Erannis Hübner, 1825 
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – E.:Ostorosi-rét:1961.11.10.JJ.,  
     E.:1961.11.22.JJ., E.:Ost
     rét:1962.11.11.JJ. 
Paraboarmia Krampl, 1994 
Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883) – Bh.: Baktai-tó:1962.07.18.JJ
Peribatodes Wehrli, 1943 
Peribatodes rhomboidaria (D
     Bh.: Oldal-völgy:1961.06.25.JJ., Bh.: Mészhegy:1961.08.0
     Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Cleora Curtis, 1825 
Cleora cinctaria (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Csillebérc:1960.04.27.JJ
     F.:1960.05.14.JJ., Ü.:1962.04.30.JJ., F.:1963.05.03.JJ. 
Alcis Curtis, 1826 
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hármaskút:196
     Bh.: Bánkút:1961.07.06.JJ. 
Hypomecis Hübner, 1821 
Hypomecis roboraria (Den. & Sch
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) - F.:1960.05.21.JJ.,  
     F.:1961.05.02.JJ., F.:1963.05.18.JJ. 
Cleorodes Warren, 1894 
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Nagyágazat-bérc:  
     1961.07.07.JJ. 
Fagivorina Wehrli, 1943 
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27
Ascotis Hübner, 1825 
Ascotis selenaria (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: SíkfĘkút:1961.07.14.
Ectropis Hübner, 1825 
Ectropis crepuscularia (Den
     hegy:1959.04.28.JJ., F.:1960.08.27.JJ., Bp.:Frankhegy:1961.03.26.JJ., 
     Bh.: Baktai-tó:1961
Aethalura McDunnough, 1920 
Aethalura punctulata (D
     Börzsöny:Királyrét:1960.07.11.JJ.  
Ematurga Lederer, 1853 
Ematurga atomaria (Linnae
     Ü.:1962.05.12.JJ., Ü.:1962.07.29.JJ.  
Cabera Treitschke, 18
Cabera pusaria (Linnaeus,
     Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
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 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) - Bh.: SíkfĘkút:1961.07.28.JJ.,  
8.JJ., Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ., Bh.: Elza- 
& Schiff., 1775) –  
. & Schiff., 1775) – Bp.:Zugliget:1959.02.28.JJ.,  
.,  
03.10.JJ., Bp.:HĦvösvölgy:1962.04.10.JJ. 
8.JJ., Bh.: 1961.09.09.JJ., Bh.: 1961.09.13.JJ. 
.08.JJ.  
Charissa obscurata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.26.JJ.,  
     Bh.: SíkfĘkút:1961.08.04.JJ., Bh.: Almár:1961.08.19.JJ. 
Siona Duponchel, 1829 
Siona lineata (Scopoli, 1763) – F.:1961.05.30.JJ. 
Alsophila Hübner, 1825 
Alsophila aescularia (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Széchenyi- 
     hegy:1963.03.17.JJ., Bk.:1963.03.25.JJ. 
Alsophila aceraria (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1958.11.15.JJ.,  
     Pilis:1960.11.07.JJ. 
Comibaena Hübner, 1823 
Comibaena bajularia (Den & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.06.19.JJ. 
Ch1orissa Stephens, 1831 
Ch1orissa viridata (Linnaeus, 1758) – Bp.:HĦvösvölgy:1960.05.19.JJ.,  
     Bk.:1960.06.05.JJ. 
Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) – F.:1960.08.27.JJ.,  
     Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ. 
Hemistola Warren, 1893 
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) – Bh.: Répás-völgy:  
     1962.08.10.JJ. 
Jodis Hübner, 1823 
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) - Bh.: Répás-völgy:  
     1962.08.10.JJ. 
Cyclophora Hübner, 1822 
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) - Bh.: Répás-völgy:  
     1962.08.10.JJ. 
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) – F.:1960.05.21.JJ. 
Timandra Duponchel, 1829 
Timandra comae (A. Schmidt, 1931) – Bh.: Cserépfalu:1963.07.09.JJ.,  
     Bh.: Cserépváralja:1963.07.10.JJ.  
Scopula Schrank, 1802 
     Bh.: Forrókút:1961.08.0
     lak:1962.08.18.JJ. 
Lomographa Hübner, 1825 
Lomographa temerata (Den. 
     Bp.:Zugliget:1960.05.31.JJ. 
Theria Hübner, 1825 
Theria rupicapraria (Den
     Bp.:Zugliget:1959.03.02.JJ., Bp.:Zugliget:1959.03.07.JJ
     Bp.:Zugliget:1959.
Campaea Lamarck, 1816 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – Bh.: 1961.06.19.JJ.,  
     Bh.: Hármaskút:1961.07.0
Gnophos furvata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Forrókút:1961.08
Charissa Curtis, 1826 
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Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ. 
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró- 
     kút:1961.08.08.JJ. 
Scopula virgulata (Den. & Schif'f., 1775) - F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró- 
     kút:1961.08.08.JJ. 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) – Nagykovácsi:1960.06.06.JJ.,  
     Bh.: 1961.09.09.JJ. 
Scopula decorata (Den. & Schif'f., 1775) – Várpalota:1963.08.24.JJ. 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) – Bö.:1960.05.21.JJ.,  
     Bp.:Törökbálint:1960.07.03.JJ. 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – Ócsa:1960.06.13.JJ. 
Scopula floslactata (Haworth, 1809) – Bk.:1960.05.30.JJ. 
Idaea Treitschke, 1825 
Idaea rufaria (Hübner, 1799) – E.:Ostorosi-rét:1961.06.28.JJ. 
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) – E.:TemetĘ:1961.08.01.JJ. 
Idaea aureolaria (Den. & Schif'f., 1775) – Bk.:1960.06.05.JJ. 
Idaea rusticata (Den. & Schif'f., 1775) – Bp.:Törökbálint:1960.08.10.JJ. 
Idaea moniliata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
Idaea inquniata (Scopoli, 1763) – E.:1962.08.15.JJ. 
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ. 
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) - Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ. 
Idaea seriata (Schrank, 1802) – Bp.:1959.08.10.JJ. 
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) – V.:DobogókĘ:1959.05.27.JJ. 
Idaea pallidata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.10.JJ. 
Idaea trigeminata (Haworth, 1809) – F.:1959.06.03.JJ. 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.,  
     Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ. 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – F.:1960.08.27.JJ. 
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) - F.:1960.08.27.JJ. 
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – P.:1959.06.27.JJ. 
Rhodostrophia Hübner, 1823 
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – Bh.: Oldal-völgy:1961.06.25.JJ. 
Lythria Hübner, 1823 
Lythria purpuraria (Linnaeus , 1758) – Bp..-Törökbálint:1960.07.31.JJ. 
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) – F.:1959.04.16.JJ.,  
     Ü.:1962.06.17.JJ. 
Cataclystne Hübner, 1825 
Cataclysme riguata (Hübner, 1813) – Nagykovácsi:1960.06.06.JJ.,  
     Ü.:1961.05.22.JJ., F.:1962.05.05.JJ. 
Phibalapteryx Stephens, 1829 
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ. 
Scotopteryx Hübner, 1825 
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) – Bh.: Mészhegy:1961.08.23.JJ. 
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 Scotopteryx coarctaria (Den. & Schiff., 1775) –  
     Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ. 
Scotopteryx bipunctaria (Den. & Schiff., 1775) –  
     E.:TemetĘ:1961.08.01.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1958.08.18.JJ.,  
     Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.  
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Xanthorhoe Hübner, 1825 
Xanthorhoe spadicearia (Den. & Schiff. , 1775) –  
     Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) – Bh.: SíkfĘkút:1961.08.04.JJ. 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus , 1758) – F.:1961.05.02.JJ. 
Catarhoe Herbulot , 1951 
Catarhoe rubidata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.06.04.JJ. 
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – F.:1959.05.14.JJ. 
Epirrhoe Hübner, 1825 
Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
Epirrhoe tristata (Linnaeus , 1758) – Bp.:Julianna-major:1959.05.26.JJ. 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró- 
     kút:1961.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ. 
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813 ) – Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813 ) – Bh.: Hármaskút:1961.07.06.JJ.,  
     Bh.: Bánkút:1961.07.06.JJ. 
Epirrhoe galiata (Den. & Schiff. , 1775) – Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ.,  
     Bh.: Forró- kút: 1961.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27.JJ. 
Camptogramma Stephens , 1831 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1959.06.07.JJ. 
Anticlea Stephens , 1831 
Anticlea badiata (Den. & Schiff. , 1775) –  
     Bp.:HĦvösvölgy:1963.04.15.JJ., Bh.: Nyírbérc:1963.04.20.JJ. 
Pelurga Hübner, 1825 
Pelurga comitata (Linnaeus , 1758) - Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ.,  
     Bh.: Forró- kút: 1961.08.08.JJ., E.:1961.08.12.JJ. 
Cosmorhoe Hübner, 1825 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus , 1758) – Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27.JJ. 
Nebula Bruand, 1846 
Nebula salicata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Eulithis Hübner, 1821 
Eulithis pyraliata (Den. & Schiff. , 1775) –  
     Bh.: Hármaskút:1961.07.08.JJ. 
Ecliptopera Warren, 1894 
Ecliptopera silaceata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Elza-lak:  
     1962.08.18.JJ. 
Cidaria Treitschke, 1825 
Cidaria fulvata (Forster, 1771) – Bh.: SíkfĘkút:1961.07.20.JJ., Bh.: Panna- 
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     rét:1962.07.30.JJ. 
Colostygia Hübner, 1825 
Colostygia olivata (Den. & Schiff. , 1775) –  
     Bh.Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Hydriomena Hübner, 1825 
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) – Bh.: Nagyágazat-bérc:  
     1961.07.07.JJ., Bh.: Panna-rét.1962.06.30.JJ.  
Horisme Hübner, 1825 
Horisme corticata (Treitschke, 1835) – F..1960.06.04.JJ.,  
     Ü.:1962.05.13.JJ. 
Horisme tersata (Den. & Schiff. , 1775) –  
     Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.08.29.JJ. 
Melanthia Duponchel, 1829 
Melanthia procellata (Den. & Schiff. , 1775) – Bp.:Irhás-árok:  
     1959.05.24.JJ., Bp.:HĦvösvölgy:1961.05.22.JJ. 
Pareulype Herbulot , 1951 
Pareulype berberata (Den. & Schiff. , 1775) – Bk.:1960.07.28.JJ.,  
     F.:1960.08.27.JJ., Ü.:1962.05.13.JJ. 
Rheumaptera Hübner, 1822 
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763) – Bp.:Széchenyi-hegy:  
     1960.05.09.JJ. 
Philereme Hübner, 1825 
Philereme vetulata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Zugliget:1959.07.03.JJ.,  
     Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ. 
Euphyia Hübner, 1825 
Euphyia biangulata (Haworth, 1809) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) – Bö.:1960.05.18.JJ. 
Epirrita Hübner, 1822 
Epirrita christyi (Allen, 1906) – Bh.: Nyírbérc:1961.10.21.JJ.,  
     Bp.:HĦvösvölgy:1962.10.21.JJ. 
Operophtera Hübner, 1825 
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1960.11.05.JJ. 
Perizoma Hübner, 1825 
Perizoma affinitata (Stephens, 1831) - Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Rétvölgy:1961.08.03.JJ.,  
     Bh.: Hármaskút:1961.08.08.JJ. 
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
Eupithecia Curtis, 1825 
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856) – Bh.: Bánkút.1961.07.06.JJ.,  
     Bh.: Nagyágazat-bérc:1961.07.07.JJ. 
Eupithecia linariata (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.08.27.JJ.,    
     Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ. 
Eupithecia centaureata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.05.21.JJ.,  
     Bh.: 1961.09.09.JJ., Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
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 Eupithecia assimilata (Doubleday, 1856) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schäffer, 1852) –  
     Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) – F.:1960.08.27.JJ.,  
     Bh.: Bánkút.1961.07.09.JJ.  
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) – Bp.:1959.08.23.JJ. 
Eupithecia graphata (Treitschke, 1828) – Bö.:1960.05.18.JJ. 
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Panna- 
     rét:1962.06.30.JJ. 
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) – Dunaharaszti:1961.04.03.JJ.,  
     Dunaharaszti:1961.04.04.JJ. 
Gymnoscelis Mabille, 1868 
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) – Bp.:Zugliget:1959.04.07.JJ.,  
     Bp.:Zugliget:1959.04.28.JJ., Bp.:Budaliget:1960.04.11.JJ. 
Lithostege Hübner, 1825 
Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) – F.:1959.05.19.JJ. 
Euchoeca Hübner, 1825 
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) – Bp.:1959.10.27.JJ.,  
     Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Asthena Hübner, 1825 
Asthena albulata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Almár:1961.08.19.JJ.,  
     Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Minoa Treitschke, 1825 
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – Bp.:HĦvösvölgy:1959.06.05.JJ. 
Trichopteryx Hübner, 1825 
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) – Bk.:1960.05.23.JJ. 
NOCTUIDAE 
Acronicta Ochsenheimer, 1816 
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) – Bp.:Rákoscsaba:1962.05.25.JJ. 
Acronicta megacephala (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.05.27.JJ.,  
     F.:1962.05.18.JJ. 
Acronicta euphorbiae (Den. & Schiff., 1775) – F.:1959.04.29.JJ.,  
     F.:1960.04.30.JJ. 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – F.:1960.05.02.JJ.,  
     F.:1961.05.23.JJ., Bp.:1961.08.03.JJ. 
Paracolax Hübner, 1825 
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ. 
Herminia Latreille , 1802 
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Barát- 
     rét:1961.06.25.JJ. 
Polypogon Schrank , 1802 
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Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) - Bh.: Barát- rét: 1961.06.25.JJ.,  
     E.:Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Zanclognatha Lederer, 1857 
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) – Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ.,  
     Bh.: Baktai-tó:1962.08.18.JJ. 
Catocala Schrank, 1802 
Catocala nupta (Linnaeus, 1767) – F.:1961.07.10.JJ., Mátra-hg.:  
     Gyöngyös:1969.07.24.JJ. 
Catocala elocata (Esper, 1787) – Bp.:1961.09.02.JJ. 
Catocala puerpera (Giorna, 1791) –  
     Bp.:Szigetszentmiklós:1960.09.12.JJ., Bp.:1961.07.12.JJ. 
Catocala conversa (Esper, 1783) – Bp.:1961.08.07.JJ. 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) – F.:1960.07.10.JJ.,  
     F.:1961.07.10.JJ. 
Lygephila Billberg, 1820 
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) – Bh.: Rétvölgy:1961.08.03.JJ. 
Lygephila craccae (Den. & Schiff. , 1775) – Bh.: Répás-völgy:  
     1962.08.10.JJ. 
Tyta Billberg, 1820 
Tyta luctuosa (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.05.14.JJ.,  
     F.:1961.05.05.JJ., E.:TemetĘ:1961.08.01.JJ. 
Callistege Hübner, 1823 
Callistege mi (Clerck, 1759) – F.:1961.05.02.JJ. 
Euclidia Ochsenheimer, 1816 
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) – Bp.:Óbuda:1959.04.30.JJ.,  
     Ü.:1962.05.06.JJ. 
Gonospileia Hübner, 1823 
Gonospileia triquetra (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.05.07.JJ.,  
     F.:1960.06.04.JJ. 
Hypena Schrank, 1802 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Bh.: Újmassa:1960.09.17.JJ.,  
     Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.  
Hypena rostralis (Linnaeus , 1758) – Bp.:1959.07.09.JJ.,  
     Bp.:1959.07.16.JJ. 
Rivula Guenée, 1845 
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ. 
Diachrysia Hübner, 1821 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – Bk.:1960.08.07.JJ., Bh.: Elza- 
     lak:1962.08.18.JJ. 
Macdunnoughia Kostrowicki, 1961 
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Ohat:1961.10.03.JJ. 
Autographa Hübner, 1821 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ. 
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 Abrostola Ochsenheimer, 1816 
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – Bp.:1957.05.26.JJ. 
Emmelia Hübner, 1821 
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) – Bh..Bánkút:1961.07.09.JJ. 
Deltote Reichenbach, 1817 
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – F.:1960.06.04.JJ. 
Amphipyra Ochsenheimer, 1816 
Amphipyra berbera (Rungs, 1949) – Bh.: 1961.07.08.JJ.  
Heliothis Ochsenheimer, 1816 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) – Ü..1960.06.19.JJ. 
Acosmetia Stephens, 1829 
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) – F.:1960.06.04.JJ. 
Paradrina Boursin, 1937 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – Ohat:1961.10.03.JJ. 
Hoplodrina Boursin, 1937 
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) – Bp.:1959.07.24.JJ. 
Hoplodrina ambigua (Den. & Schiff. , 1775) – Bp.:1959.08.26.JJ.,  
     Bp..1959.09.13.JJ., F.:1960.08.27.JJ. 
Charanyca Billberg, 1820 
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – Bp.:Zugliget:1959.06.02.JJ.,  
     Bh.: SíkfĘkút:1961.06.20.JJ.  
Athetis Hübner, 1821 
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) – F.:1960.06.04.JJ.,  
     Bh.: SíkfĘkút:1961.08.04.JJ. 
Dypterygia Stephens, 1829 
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – F.:1963.05.18.JJ.,  
     F.:1963.05.20.JJ. 
Rusina Stephens, 1829 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) – F.:1960.06.04.JJ., Bh.: Baktai- 
     tó:1961.07.22.JJ. 
Thalpophila Hübner, 1820 
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ. 
Trachea Ochsenheimer, 1816 
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.,  
     Bp.:1961.08.11.JJ. 
Actinotia Hübner, 1821 
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) - Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
Mesogona Boisduval, 1840 
Mesogona acetosellae (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.09.23.JJ. 
Cosmia Ochsenheimer, 1816 
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) – Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ.,  
     Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1964.08.11.JJ. 
Xanthia Ochsenheimer, 1816 
Xanthia aurago (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.10.29.JJ.,  
     Bp.:Zugliget:1960.10.16.JJ. 
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Xanthia sulphurago (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1958.09.05.JJ.,  
     F.:1958.09.18.JJ. 
Xanthia gilvago (Den. & Schiff., 1775) – Ohat:1961.10.03.JJ.,  
     Ohat:1961.10.07.JJ., Ohat:1962.10.07.JJ.  
Agrochola Hübner, 1821 
Agrochola lychnidis (Den. & Schiff., 1775) – E.:1963.04.29.JJ. 
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.09.13.JJ. 
Agrochola lota (Clerck, 1759) - Bh.: 1961.10.19.JJ. 
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) – Bp.:Széchenyi-hegy:  
     1960.10.29.JJ. 
Agrochola nitida (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.09.23.JJ.,  
     Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) – Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ. 
Agrochola litura (Linnaeus, 1758) - Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ.,  
     Ohat:1961.10.03.JJ. 
Agrochola laevis (Hübner, 1803) – F.:1960.09.23.JJ., F.:1960.10.06.JJ.,  
     Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Eupsilia Hübner, 1821 
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – Bp.:1958.10.26.JJ.,  
     Bh.: 1961.09.13.JJ., Bp.:Zugliget:1963.03.21.JJ. 
Jodia Hübner, 1818 
Jodia croceago (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Berva-völgy.1964.04.10.JJ. 
Conistra Hübner, 1821 
Conistra vaccinii (Linnaeus, l761) – Bp.:Széchenyi-hegy:1960.10.29.JJ.,  
     Bp.:Széchenyi-hegy:1960.11.05.JJ., Bh.: Agyagos-tetĘ:1961.12.02.JJ. 
Conistra ligula (Esper, 1791) - Bp.:Széchenyi-hegy:1960.11.13.JJ. 
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) - Bp.:Széchenyi-hegy:  
     1960.11.13.JJ., Bp.:Széchenyi-hegy:1960.12.10.JJ., Bp.:Széchenyi- 
     hegy:1960.12.11.JJ. 
Conistra veronicae (Hübner, 1813) - Bp.:Széchenyi-hegy:1960.10.29.JJ. 
Conistra rubiginea (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Berva-völgy:  
     1964.04.10.JJ. 
Conistra erythrocephala (Den. & Schiff., 1775) – Ohat:1961.10.03.JJ.,  
     Bp.:Széchenyi-hegy:1962.10.16.JJ. 
Episema Ochsenheimer, 1816 
Episema glaucina (Esper, 1789) – Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ. 
Aporophyla Guenée, 1841 
Aporophyla lutulenta (Den. & Schiff., 1775) – Ohat.:1961.10.03.JJ. 
Lithophane Hübner, 1821 
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Bp.:1960.09.06.JJ., Bp.:Csiki- 
     hegyek:1960.09.26.JJ., Bh.: 1961.09.13.JJ. 
Allophyes Tams, 1942 
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – F.:1960.10.06.JJ.,  
     Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Rileyiana Moucha & Chávala, 1963 
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 Rileyiana fovea (Treitschke, 1825) – F.:1960.10.06.JJ. 
Valeria Stephens, 1829 
Valeria oleagina (Den. & Schiff., 1775) –  
     Bp.:HĦvösvölgy:1963.04.19.JJ. 
Dichonia Hübner, 1821 
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) – Bp.:1957.10.17.JJ.,  
     P.:1958.10.07.JJ. 
Dichonia convergens (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Dryobotodes Warren, 1911 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) – Törökbálint:1958.09.27.JJ.,  
     Törökbálint:1958.09.30.JJ., P.:1958.10.07.JJ.,  
     Törökbálint:1958.10.10.JJ., Bp.:1959.10.02.JJ., Bh.: 1961.10.14.JJ. 
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) - Törökbálint:1957.09.08.JJ.,  
     Törökbálint:1958.09.28.JJ., Bk.:1959.09.06.JJ., Bh.: 1961.09.09.JJ. 
Ammoconia Lederer, 1857 
Ammoconia caecimacula (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1960.10.15.JJ. 
Blepharita Hampson, 1907 
Blepharita satura (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Újmassa:1960.09.20.JJ. 
Apamea Ochsenheimer, 1816 
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) – Bp.:1960.07.07.JJ.,  
     Bh.: 1961.07.08.JJ., Bh.: FelsĘtárkány.1962.08.08.JJ., Bh.: Répás- 
     völgy:1962.08.10.JJ. 
Apamea lithoxylaea (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.07.08.JJ. 
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.21.JJ. 
Oligia Hübner, 1821 
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – F.:1960.06.04.JJ.,  
     E.:TemetĘ:1961.08.01.JJ. 
Mesapamea Heinicke, 1959 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – Bp.:1959.07.24.JJ.,  
     E.:TemetĘ:1961.08.01.JJ., Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ. 
Luperina Boisduval, 1829 
Luperina testacea (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.14.JJ. 
Calamia Hübner, 1821 
Calamia tridens (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.08.02.JJ., E.:Ostorosi- 
     rét:1962.07.11.JJ. 
Discestra Hampson, 1905 
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.16.JJ., Bh.: Oldal- 
     völgy:1962.08.25.JJ. 
Lacanobia Billberg, 1820 
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – Bp.:HĦvösvölgy:1959.06.05.JJ.  
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – E.:1961.07.27.JJ. 
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.07.10.JJ.,  
     Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
Lacanobia suasa (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.07.16.JJ. 
Hada Billberg, 1820 
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Hada plebeja (Linnaeus, 1761) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Aetheria Hübner, 1821 
Aetheria dysodea (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Hármashatár- 
     hegy:1960.07.16.JJ. 
Aetheria bicolorata (Hufnagel, 1766) – Bp.:1957.07.28.JJ. 
Hadena Schrank, 1802 
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) – F.:1960.06.04.JJ. 
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – F.:1957.05.30.JJ. 
Hadena filigrama (Esper, 1788) – F.:1960.05.21.JJ., F.:1960.05.28.JJ. 
Hadena rivularis (Fabricius, 1775) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ. 
Heliophobus Boisduval, 1829 
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Conisania Hampson, 1945 
Conisania luteago (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1961.07.11.JJ. 
Mamestra Ochsenheimer, 1816 
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ. 
Polia Ochsenheimer, 1816 
Polia bombycina (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.07.08.JJ., Bh.: Panna-
rét:1962.06.30.JJ. 
Orthosia Ochsenheimer, 1816 
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Bh.: Uppony.1964.04.04.JJ. 
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) – Bp.:HĦvösvölgy.1963.04.15.JJ.,  
     Bp.:HĦvösvölgy.1963.04.19.JJ. 
Orthosia cruda (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:HĦvösvölgy.1963.04.15.JJ.,  
     Bp.:HĦvösvölgy.1963.04.19.JJ. 
Orthosia miniosa (Den. & Schiff., 1775) –  
     Bp.:HĦvösvölgy.1963.04.19.JJ. 
Orthosia populeti (Fabricius, 1775) – Bh.: Nyírbérc:1963.04.20.JJ. 
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) – Bh.: Rakottyás:1964.04.01.JJ.,  
     Bh.: Berva-völgy:1964.04.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1964.04.04.JJ. 
Orthosia munda (Den. & Schiff., 1775) - Bh.: Rakottyás:1964.04.01.JJ.,  
     Bh.: Berva-völgy:1964.04.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1964.04.10.JJ. 
Tholera Hübner, 1821 
Tholera cespitis (Den. & Schiff., 1775) – Ü.:1962.09.02.JJ. 
Tholera decimalis (Poda, 1761) – Bh.: 1961.09.09.JJ. 
Pachetra Guenée, 1841 
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.28.JJ.,  
     F.:1961.05.23.JJ. 
Eriopygodes Hampson, 1905 
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ. 
Spaelotis Boisduval, 1840 
Spaelotis ravida (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.06.25.JJ. 
Eugnorisma Boursin, 1946 
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 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – F.:1960.09.10.JJ. 
Xestia Hübner, 1818 
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – Bh.: Mészhegy:1961.08.23.JJ. 
Xestia baja (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Bélapátfalva.1961.08.11.JJ. 
Xestia xanthographa (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.09.09.JJ. 
Peridroma Hübner, 1821 
Peridroma saucia (Hübner, 1808) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.,  
     Bh.: Répás-völgy:1962.08.25.JJ. 
Parexarnis Boursin, 1946 
Parexarnis fugax (Treitschke, 1825) – Bp.:1959.06.10.JJ. 
Agrotis Ochsenheimer, 1816 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) – Bp.:1961.07.20.JJ. 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1961.06.20.JJ. 
Agrotis segetum (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:1961.08.01.JJ.  
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) –  
     Bp.:Szigetszentmiklós:1960.09.12.JJ. 
PANTHEIDAE 
Colocasia Ochsenheimer, 1816 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ. 
NOLIDAE 
Bena Billberg, 1820 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – Bp.:1961.07.20.JJ. 
Pseudoips Hübner, 1822 
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) – Bh.: Agyagos-tetĘ:  
     1962.08.09.ZL. 
ARCTIIDAE 
Miltochrista Hübner, 1819 
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.,  
Eilema Hübner, 1819 
Eilema lurideola (Zincken, 1817) – Bh.: 1961.07.14.JJ.,  
     Bh.: FelsĘtárkány:1962.08.08.JJ., Ü.:1963.08.19.JJ. 
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) – Bk.:1960.08.21.JJ. 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) – Bh.: SíkfĘkút:1961.08.04.JJ.,  
     Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.  
Setina Schrank, 1802 
Setina roscida (Den. & Schiff., 1775) – Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ. 
Amata Fabricius, 1807 
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – F.:1959.06.09.JJ., Bp.:1961.07.04.JJ. 
Dysauxes Hübner, 1819 
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) – Bp.:1961.07.10.JJ. 
Spiris Hübner, 1819 
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Spiris striata (Linnaeus, 1758) – F.:1959.05.19.JJ., F.:1959.05.25.JJ. 
Phragmatobia Stephens, 1828 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ.,  
     E.:1961.07.15.JJ. 
Spilosoma Curtis, 1825 
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.06.25.JJ. 
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) – E.:Szépasszony-völgy:  
     1961.07.15.JJ. 
Hyphantria Harris, 1841 
Hyphantria cunea (Drury, 1773) – Bh.: Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ. 
Diaphora Stephens, 1827 
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – Ü.:1962.05.06.JJ., Ü.:1962.05.12.JJ. 
Diacrisia Hübner, 1819 
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – Kismaros:1960.08.29.JJ. 
Arctia Schrank, 1802 
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – E.:1964.08.18.JJ., E.:1964.09.04.JJ. 
Euplagia Hübner, 1820 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – Bp.:1959.08.03.JJ.,  
     Bp.:1959.08.08.JJ., Bh.: 1961.08.19.JJ. 
Tyria Hübner, 1819 
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) – F.:1961.05.02.JJ. 
Összefoglalás 
Reskovits Miklósnak és Jablonkay Józsefnek az Eszterházy Károly FĘ-
iskola Állattani múzeumában Ęrzött Macrolepidoptera gyĦjteménye rendkí-
vül gazdag anyagot tartalmaz. A majdnem teljes bükki nappali lepkefauna, 
és a hazánkra jellemzĘ éjjeli lepkefauna nagy részének felsorolásával számos 
lelĘhelyrĘl adtam meg adatokat. A gyĦjtemény több országszerte ritka fajt is 
tartalmaz, amelynek kevés hazai adata van, vagy az elterjedési területe fĘ-
ként az Északi-középhegységre esik. Így ez a kollekció is hozzájárulhat a 
Bükk-hegység faunisztikai és állatföldrajzi értékeléséhez.  
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